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3 波長のパルスレーザを備え64 ch 同時に時間分解波形を測定することができる光 CT システムを作り上げた。この
光 CT システムは現時点で世界最高の性能を有するものである。
ロンドン大学から公表された画像再構成プログラムを検討し、新しく作った装置による測定データによって評価し
た。同じ測定データからそれぞれの手法で再構成画像を得て、公表されたプログラムは空間分解能では重み関数法と
同様の画像を与えるものの、再構成される吸収ピーク値が小さくなる問題があることを指摘した。
また、実際の血液を 2 箇所に流すことのできる円筒のファントムを完成し、流す血液の濃度と酸素飽和度を変えて
測定した結果、血液の酸素ヘモグロビン変化、脱酸素化ヘモグロビン変化、全ヘモグロビン変化、及び、酸素飯和度、
それぞれの画像を得ることに成功した。
本所究の成果は、今後の生体光計測の研究に大きく貢献するものと考えられる。
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